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Все більше і більше підприємств машинобудування на Україні використовують для конструкторсько-технологічної підготовки виробництва пакети твердотільного моделювання (такі як наприклад Inventor, Mechanical Desktop, SolidWorks). Найбільшої популярності набуває Inventor(Autodesk).
Він призначений для проектування великих зборок, що включають десятки тисяч елементів, тому його розробники поставили за  необхідне насамперед можливість проектування в контексті зборки, що Autodesk назвала адаптивною технологією. Завдяки адаптивному механізму керування даними, що  вперше з’явились саме в Inventor, підтримується сегментована база і швидке її завантаження на виконання. 
Вперше на Україні з’явилось видання про твердотільне моделювання українською. Воно надає українському споживачу можливість вивчення програмного продукту Inventor, розробником якого є Autodesk. 
Перш ніж починати твердотільне моделювання проводять настройку Inventor. Він призначений для роботи зі зборками за великою кількістю елементів, тому довантажується графічна інформація, що необхідна в цей момент роботи.
Файли зборки містять більше однієї деталі, тому щоб обмежити можливість переміщення компонентів в 3D-просторі і вирівняти його відносно інших компонентів зборки вводяться обмеження та залежності. Накладення складальних залежностей дозволяє повністю визначити положення деталей відносно одна одної. 
Для будь-якого проектувальника буде дуже корисна інформація про створення видів, розрізів та презентацій. У видовому поданні зберігається конфігурація зображення виробу на екрані, що може бути відновлена в наступних сеансах роботи з виробом. 
На машинобудівному підприємстві, після створення твердотільної моделі, у більшості випадків потрібна розробка креслярських видів і проекцій з усіма необхідними видами, розрізами й перетинами – що є наступним кроком твердотільного моделювання.  
Механізм адаптивних даних є повністю асоціативним, і це гарантує, що всі конструкційні елементи, які можуть бути використані в процесі роботи над проектом. Цей механізм охоплює як складальні вузли й конструкції, так і окремі підзборки, деталі, робочі креслення і всі супровідні документи, що стосуються даного проекту.
Inventor підтримує традиційний параметричний метод моделювання, при якому взаємозв'язок між елементами конструкції встановлюється за рахунок рішення рівнянь для розмірних ланцюжків відповідних взаємозалежних частин цих елементів. При його використанні потрібно просто визначити ті поверхні, які з'єднуються разом або взаємодіють один з одним.


